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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA PULUH LAPAN soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
Malaysia.





BAHAGIAN 1: SOALAN 1 - 2s (2s MARKAH)
KENYATAAN BEzuKUT BENAR ATAU SALAH LINTUK SOALAN.SOALAN
I HINGGA 5.
1. Output adalah data-data yang telah diproses.
A. Betul
B. Salah








4. Sistem perduaan (binary) cuma menggunakan dua digit: 1 dan2.
A. Betul
B. Salah
5. Daftar alamat ingatan (memory address register) mengandungi data yang hendak
dihrlis ke ruang ingatan atau mengandungi alamat lokasi tertentu.
A. Betul
B. Salah
6. Litar elektronik yang menyimpan data dan arahan secara sementara dikenali
sebagai
A. ingatan






































12. lngatan mengandungi sebilangan sel atau lokasi, yang setiap satunya boleh






13. Satu mega bait bersamaan
A. 1000 bait
B. 1000 K bait
C. l024Kbut
D. 1024 M bait
14. Suruhan yang dapat dilaksanakan oleh CPU dinamakan sebagai
A. Bahasa mesin
B. Bahasa paras tinggi
C. Bahasa aturcara
D. Bahasa perhimpunan




















B. I dan II
C. I, II dan III
D. I, II, III dan IV
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B. I dan II
C. I, II dan III
D. I, il, III dan IV
19. Ianya diciptakan bagi memudahkan perantaramukaan antara manusia dan
komputer kerana ia menggunakan perkataan ringkas Inggeris bagi menggantikan
nombor perduaan. Ianya adalah spesifik kepada satu pemproses, tidak boleh
dipindahkan antara mesin-mesin yang berlainan. Ini ialah sifat untuk:
A. Bahasa Mesin
B. Bahasa Peringkat Tinggi
C. Bahasa Penghimpunan









20. CPU dibahagikan kepada beberapa komponen iaitu:





B. I dan IIC. I, II dan III
D. I, il, III dan IV
21. Perisian sistem (Software) merupakan satu kumpulan aturcara bagi menjalankan
fungsi-firngsi seperti:
I Menerima dan menterjemah arahan pengguna
II Memasukkan dan menyunting aturcara-aturcara aplikasi dan menyimpan
sebagai fail di dalam storan sekunder
m Menguruskan penyimpanan dan pengambilan fail-fail dalam storan sekunderIV Menterjemah aturcara dari bahasa peringkat tinggi ke bahasa rendah
A. I
B. I dan II
C. I, II dan III
D. I, II, ilI dan IV
22. Sifat-sifat komputer generasi pertama (1942 
- 
1953)
I Saiz yang amat besar
II Perisian ditulis dalam bahasa mesin
ru Penggunaan cakera magnetik sebagai storan data
ry Menggunakan transistor dan diod unnrk memproses dan menyimpan
maklumat
A. I
B. I dan IIC. I, II dan III
















B. I dan II
C. I, II dan III
D. I, II, UI dan IV
25. Celik komputer merujuk kepada
I Kefahztman asas mengenai apa yang komputer boleh buat
II Menggunakan komputer secara persendirian atau pada tahap profesional
il Berinteraksi dengan komputer menggunakan aturcara yang telah dipakejkanIV Mempunyai beberapa idea tentang implikasi sosial disebabkan oleh
teknologi komputer
A. I
B. I dan II
C. I, II dan III






Sila jawab semua soalan. Semua aturcara yang ditulis hendaklah menggunakan
fungsi/pernyataan yang telah dipelajari dalam kuliah dan nota. Jawapan bagi bahagian
ini hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.
26. (a) Yang manakah antara berikut merupakan nama pengenal yang sah?
I. Tahun lahir II. Tahun_lahir III. $tahun
ry. 
_bulanlahir V. enum
A. II, III dan IV
B. II, III, IV dan V
C. II dan IV satraja
D. II, IV dan V
E. I, II, III dan IV
(5 markah)
(b) Apakah output bagi aturcara berikut:
#include <stdio.h>









A. t2 3 4 5 6 7 8 9
B. t2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. 13567 8910
D. 13s67 89






(c) Apakah output bagi aturcara di bawah:
# include <stdio.h>
void main ( )
{ int i, j, k;
i:10;j:5;
k:1oh2 + j;
printf (" i:Yod, j:Yod, k:oh d", i, j, k); j+-t ; )
A. i:10, j:5, k:5
B. i:11, j:5, k:5C- i:l1, j:5, k:10
D. i=11, j:6, k:10
E. tiada di atas
(5 markah)
(d) Apakah output bagi aturcara berikut:
#include <stdio.h>
void main ( )
{
int tatasusun t2lt3l : {{1,2,3\, {4,5,6));







E. tiada di atas
(5 markah)
(e) Adakah kenyataan berikut benar atau salah?








27. Tulis satu aturcara menggunakan kaedah mengindeks dan kawalan aturcara lain
yang dapat memberi nilai awal 100, 90, 80 ...10 kepada satu tatasusun bernama
suhu.
ATAU
Tulis satu aturcara menggunakan kaedah mengolah penunjuk dan kawalan
aturcara lain yang dapat memberi nilai awal 100,90,80 ...10 kepada satu
tatasusun bemama suhu.
Pengawalnilaian hendaklah dilalarkan menggunakan gelung. Output bagi aturcara






28. Satu tatasusun bernama umur mempunyai data-data berikut: {20,40,5, 10, 15}.
Tulis satu aturcara yang dapat:
(a) menyusun data tersebut dalam susunan menurun dan
(b) menghitung pwata data tersebut
(30 markah)
ooo000ooo
34
